
































3. quota 制限超過ユーザ状況 
EDO-NETユーザには，サーバー上に教員1GB，








  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計 
学生 4,885 1,814 1,549 3,281 6,106 5,182 5,022 1,498 1,987 5,625 5,435 4,812 47,196 
教職員 24,981 16,523 15,609 37,312 38,161 29,957 36,765 12,396 21,985 39,820 25,519 23,100 322,128 








1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
学生
教職員




 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 平均 
接続数  530 414 492 259 231 216 282 235 224 217 252 291 304 
 
 
4. Web 利用状況 
EDO-NETにおける2007年の年間Webページ参






















5. ダイヤルアップ利用状況  
ダイヤルアップに関しては，平均で1ヶ月あた
り約 300 回，1 日あたり約 10 回，といった接続
数である。昨年度と比較して大幅に減少していま
す。このような利用状況から INS1500 回線を 3
回線から1回線への縮小を実施しました｡ 
 
6. 無線 LAN  
キャンパス内の設置箇所は合計約150箇所となり
ほとんどの場所で無線 LAN が利用可能となって
います。全学生が利用可能となり，平常時の月平
均で約 1800 台の接続実績があります。昨年度の
比較としては同等の値となっています｡ 
 
 
 
